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ABSTRACT
Let p(z) be an algebraic polynomial of degree n ≥ 2 with real coefficients
and p(i) = p(−i). According to Grace-Heawood Theorem, at least one zero of
the derivative p′(z) is on the disk with center in the origin and radius cot(pi/n).
In this paper is found the smallest domain containing at leas one zero of the
derivative p′(z).
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